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)一 / 会计所得和计税所得 之
间 存 在 差异
,
包括 永 久性 差 异和
暂 时 性 差异 )其 中
,
暂 时性 差 异体





的信息最为 完整 )详见表 ( /
。
)二 /递 延税项基本上都 是递
延税 资 产
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年年度报告整理 )下 同 芜











民 , 银 :; 和 华电银下< 2!− ( 夺
」准之种选择的原因
%
左而 是闪为这 五 家 上市银行均执行了 《金融企业会计制度》和 有关 监管部
门颁发的 各项新制度
,
会 ( 4信 息披露比较 充分
,
数据 比较容 易取 得 = 另一 方面 是到 2 −− . 年止
,
这 五家
上市银行的所得税 会计处理 办法 均已改为纳税影响会下4法 中的债务法
、











































































































































































关注 类计提比例为 )∗# 次级类
计提比例为 )+∗# 可疑类计提比例为 +,朴 损失类计提比例为 ∃, ,氮























仅损失类贷款就高达 ! / , , 多亿
元 # 按照 ∃, , ∗的计提比例
,
该项
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年 2 月 (. 日财政部发布新的会计准贝ϑ体系
,
要求




































例 , 科达食品制造公司 为一外商投资企业
,
2− − . 年 (2 月 ∗(
日其一建筑物完工投入使 用
,
总价值为 ( − − 万 元
,
预计使用 年限














出 租当 日该建筑物的公允价值 为 (− . 万元
,
2 − − 6 年
(2 月 ∗ ( 日 公允价值为 ( (− 万元= 2 − − 0 年 ( 2 月 ∗( 日 租期到期公
司收回 自己使用
,
此时公允价值为 (2 − 万元 = 2 −( − 汗 (2 月 ∗ ( 4飞
公司将建筑物对外出 售
,
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